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ㄽ ᩥ 㢟 ┠ ࢖࢜ࣀࢰࣥࢹ࡜▷Ἴࢻࢵࣉࣛ࡟ࡼࡿࢫ࣏ࣛࢹ࢕ࢵࢡ Eࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡢ◊✲ 
 せ  ᪨ 
 ᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ(NICT)ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ࢖࢜ࣀࢢ࣒ࣛ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࢫ࣏ࣛࢹ࢕ࢵ
ࢡ E(Es)ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣࠊEs ୗ㒊ࡲ࡛ࡢ㊥㞳(h’Es)࡜⮫⏺࿘Ἴᩘ(foEs㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㏻ᖖᖹࡽ࡞㟁㞳ᒙ࡟ᑐࡋ࡚࢖࢜ࣀࢰࣥࢹ࡛ࡣࠊᆶ┤࡟㏦ಙࡋࡓ㟁Ἴࡢࡳཷಙࡍࡿ
ࡀࠊEs ࡟໙㓄ࡸ㟁Ꮚᐦᗘࡀᛴ⃭࡟ቑຍࡍࡿ㒊ศ࡞࡝୙つ๎ᵓ㐀ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࠊ࢖
࢜ࣀࢰࣥࢹࡢࢧ࢖ࢻ࣮ࣟࣈࡶᚋ᪉ᩓ஘࡛ཷಙࡋ࢖࢜ࣀࢢ࣒ࣛ࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
NICT ࡛ࡣ୺࡜࡞ࡿ Es ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡋ࠿⮬ື᳨࡛ฟࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࢧ࢖ࢻ࣮ࣟࣈ
࡟ࡼࡿᚋ᪉ᩓ஘ࡢ Esࡣேࡀ┠࡛ぢ࡚ㄞࡳྲྀࡿࡋ࠿᪉ἲࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊಶே࡟ࡼࡿ
ㄞࡳྲྀࡾࡢㄗᕪࡸㄞࡳྲྀࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᫬㛫ࡀၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᚑ᮶ࡲ࡛
ࡢNICTࡢࣀ࢖ࢬ㝖ཤ᪉ἲࢆᛂ⏝ࡋ Esࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡟≉໬ࡋࡓ⮬ືㄞࡳྲྀࡾࢩࢫࢸ࣒
࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࢖࢜ࣀࢰࣥࢹࡢࢧ࢖ࢻ࣮ࣟࣈ࡟ࡼࡿᚋ᪉ᩓ஘ࡢ Esࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡲ࡛⮬
ື᳨࡛ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊ௒ᅇᵓ⠏ࡋࡓ⮬ືㄞࡳྲྀࡾࢩࢫ
ࢸ࣒࡛ᚓࡽࢀࡓࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊEsࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ᵓ⠏ࡋࡓ⮬ືㄞࡳྲྀࡾࢩࢫࢸ࣒࡛ᚓࡽࢀࡓࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊEs ࡢ㟁
Ꮚᐦᗘศᕸࡢࣔࢹࣝ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㞳ࢀࡿ᪉ྥ࡟ࡢࡳ㊥㞳ኚ໬ࡀ࠶ࡾࠊ㊥㞳ࡀኚ໬ࡍࡿ
ࡈ࡜࡟⮫⏺࿘Ἴᩘࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐲᪉࡛㧗࠸࿘Ἴᩘࡀ཯ᑕ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺
࡞཯ᑕ㠃ࠊࡘࡲࡾ㟁Ꮚᐦᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿෆഃ࡯࡝➼㟁Ꮚᐦᗘ⥺ࡢഴࡁࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿᵓ㐀
ࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋHFDほ ࡛ᚓࡽࢀࡓ Esࡢ⛣ື᪉ྥࡣ໭᪉ྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࢖࢜ࣀࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ 1᪥ࠊ༙᪥࿘ᮇ࡞࡝ࡢ㛗࠸᫬㛫ࡢኚືࡢゎᯒ࡟ᚲせ࡞ศゎ⬟ࡣࠊ
㏻ᖖほ ࡢ 15ศ࡛༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣽࠿࠸ᵓ㐀㸦ᩘ kmࢫࢣ࣮ࣝ㸧ࡀ⛣ືࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡁࡢ㊥㞳ኚ໬ࢆゎᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ5ศ௨ୗࡢ᫬㛫ศゎ⬟ࡀᚲせࠊࡉࡽ࡟⛣ື
㏿ᗘࡀ㏿࠸ሙྜࡣࡉࡽ࡟᫬㛫ศゎ⬟ࢆ㧗ࡃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
2007ᖺ 6ࠊ㸵᭶࡜ 2008ᖺ 6᭶ࡢほ 㛫㝸ࡀ▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≉ูほ ᪥ࡢ 49᪥㛫
ࢆゎᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ㊥㞳ኚ໬ࡣ㏆࡙ࡃ᪉ྥ࡜㞳ࢀࡿ᪉ྥࡀ∦ഃࡔࡅ⌧ࢀࡿࡢࡀ 140౛୰
139 ౛࡛୧᪉⌧ࢀࡿࡢࡀ 1 ౛ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 140 ౛ࡢᵓ㐀ࡣࠊ᫨࡛ࡣ 76%ኪ࡛
ࡣ 63%ࡀ☢ຊ⥺࡟ἢࡗࡓ᪉ྥ࡟ഴ࠸ࡓ㏆࡙ࡃ᪉ྥࡣ༡ྥࡁࠊ㞳ࢀࡿ᪉ྥࡣ໭ྥࡁ࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࢫ࣏ࣛࢹ࢕ࢵࢡࡢ✵㛫ᵓ㐀ࡀ࢖࢜ࣀࢰࣥࢹ࡜ HFDほ ࡟ࡼࡗ࡚❧య
ⓗ࡟ᚓࡽࢀࠊ᫨ኪ㛫࡜ࡶ࡟☢ຊ⥺࡟ἢࡗࡓᵓ㐀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
 
